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lnstitute for Advanced Studyのことを日本では高等研究所という。それもアメリカのプリンストン
にあることからフリンストン高等研究所と言われている。問機関の正式名称は、単に fInstitute for 









てその実情を調査分析した。原則として、日本語の「高等研究Jと英語のfAdvanced Study (Research) J 
という名称に着目し、大学に附置される研究組織を対象とした。研究科等に附寵される小規模な組





























































































早稲田大学は、 2007年に創立 125周年を迎え、その後 10年内に、グローパルユニパーシティと
しての fWASEDAJを構築すると宣言し、グローバル化推進にかかる事業を最優先と位置付け、取
り組んでいる。世界の fWASEDAJ!こ相応しい卓越した国際的な研究大学へと飛躍する一環として、







































































































目標を達成するための具体的取組のーっとして、 2011年に国際高等研究所 TodaiInstitutes for 
Advanced Study (TODIAS)を新たな全学組織として設置した。同研究所には IJ.lIJに規員Ijで定めるとこ
































































早稲田大学高等研究所 178 41 
名古屋大学高等研究続 105 42 
東北大学国際高等研究教育機構 26 14 
東北大学原子分子材料科学高等研究機構 144 114 
九州大学高等研究院 13 5 
東京大学国際高等研究所 2 








1) 例えば、東京大学東洋文化研究所は、英語名を IInstitute for Advanced Studies on AsiaJ としてい
る。
2) 20日年4月から公益財団法人として認証を受けている。
3) 財団としての認可は 1984年だが、木津川市での研究所の開設は 1993~三 10 月である 0
4) リサーチフエローは、無給だが研究費が支給される。
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Current Status and Issues of the Research Organizations named after 
"Institute for Advanced Study" in Japan: 
Yoshiyuki OHTAWA (Ministry of Education， Culture， Sports， Science and Technology) 
In 1984， asa foundation， The Intemational Institute for Advanced Studies (IIAS) was established， with 
the support of national and local govemments， industries， and the academic community in J apan. It was 
modeled after the manner of Institute for Advanced Study in Princeton (IAS). 
After thatラseveralorganizations named after IAS were established in Japanese universities. None ofthem 
have the same administration system with IAS， but some of them have unfettered atmosphere for research 
activity same with ISA， and gets many results from cooperation and interaction among researchers. 
University research organizations named after IAS had been established among 1991 and 2001 in the 
middle class private universities， such as Chubu University， Soka University， and Intemational Christian 
University， on a small scale and concentrating on a specific research field 
And in the last decade， some of the Japanese large research universities， such as Waseda University， 
Nagoya University， Tohoku University， Kyushu University and University of Tokyo， established research 
organizations named after IAS， showing their hi-class research level and boosting their intemational presence. 
All are intended to promote the new direction study of the fusion domain of different crossing field， improving 
their academic status. Some of them are already world-top-class research centers， and they will be the good 
practice for university fu印restrategy. 
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